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賞の候補語 60 語にノミネ トーされた年である。そのときの「女子力」の定義は，“漫画家の安野モ
ヨコが提唱。「きれいになりたいと願い，行動する力」という意味で使われるが，最近ではその意味
はさらに広くなり，女性であることを楽しむ積極性や，女性特有の魅力を高めていく前向きな姿勢














































いは女らしさについては14 件となり，合計 19 件が対象となった。
Ⅲ．「女子力」および男らしさ・女らしさの概念・測定語の研究動向



































（3） 波多江（2015）「女性商業誌における特定ワ ドーイメー ジに関する考察」11）
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